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  BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa secara umum mananjer investasi di Indonesia tidak 
memiliki kemampuan market timing dan stock selection pada reksadana 
saham periode tahun 2009 – 2013, yang berarti bahwa hipotesis yang 
diajukan peneliti tidak dapat diterima kebenarannya. Secara individual, 
beberapa manajer investasi reksadana memiliki kemampuan market timing 
dan stock selection. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian yang 
dilakukan secara individu terhadap masing-masing sampel produk 
reksadana saham. Hasil pengujian menyatakan bahwa dari beberapa 
reksadana yang diteliti, ditemukan koefisien stock selection dan/atau market 
timing yang positif, yang menandakan bahwa sebagian manajer investasi 
reksadana saham Indonesia memiliki kemampuan dalam memilih saham 
dan/atau mampu untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan 
transaksi (micro dan macro forecasting). Walaupun ada beberapa manajer 
investasi yang memiliki kemampuan market timing dan/atau stock selection, 
investor harus tetap selektif dalam mempercayakan dana yang akan 
diinvestasikan kepada manajer investasi reksadana di Indonesia, agar 
investor mendapatkan  hasil yang sesuai. Diharapkan dengan adanya 
penelitian ini, masyarakat menjadi lebih paham akan resiko yang ada pada 
reksadana saham. Kebanyakan investor berpikir bahwa berinvestasi pada 
reksadana sama halnya dengan menabung, cara pemikiran inilah yang harus 
berubah karena reksadana mengandung resiko yang sangat besar, sehingga 
kejadian pada tahun 2005 tidak akan terulang lagi.  
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan pada penulisan ini, peneliti memiliki beberapa 
keterbatasan sebagai berikut: 
1. Durasi penelitian hanya 5 tahun. Karena koefisien stock selection dan 
market timing akan cenderung dapat dilihat dengan melakukan 
penelitian dengan durasi yang lebih panjang.  
2. Penelitian hanya menggunakan metode regresi yang dikemukakan oleh 
Treynor-Mazuy. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan yang didapat 
peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka beberapa saran diajukan yang 
dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Sosialisasi tentang produk reksadana harus dilakukan untuk 
menghindari kesalahpahaman tentang produk reksadana sehingga 
kejadian pada tahun 2005 tidak terulang lagi. Masyrakat harus paham 
benar cara kerja dan resiko yang terkandung pada reksadana sebelum 
menginvestasikan dananya. Investor harus paham bahwa reksadana 
saham mampu memberikan return yang tinggi namun produk 
reksadana saham juga mengandung resiko yang besar, sehingga 
investor harus siap akan resiko yang terkandung pada produk 
reksadana saham. 
2. Keterbatasan dalam penelitian ini membuka kesempatan bagi 
penelitian selanjutnya untuk mencoba melakukan penelitian tidak 
hanya dari segi empiris atau kuantitatif saja, tetapi juga dari segi 
kualitatifnya. 
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3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah model 
regresi lain seperti metode Henrikson-Merton dan disertai dengan 
analisis kinerja reksadana semisal metode Sharpe, metode Jensen, 
metode Treynor.  
4. Koefisien stock selection dan market timing cenderung baru dapat 
dilihat dalam jangka panjang, sehingga diharapkan untuk penelitian 
selanjutnya menggunakan data dengan durasi yang lebih panjang 
untuk meminimalisir efek “luck of draw”. 
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